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El siguiente artículo muestra la elección del procedimiento quirúrgico de cirugía 
periapical en los casos de dientes monorradiculares con lesión endoperiodontal y 
absceso periodontal para lograr la regeneración de los tejidos periapicales adyacentes. 
En pacientes que acudieron a la clínica de postgrado de la facultad de odontología de la 









The following article shows the choice of surgical procedure periapical surgery in cases 
of single-rooted teeth and periodontal abscess endoperiodontal injury to achieve 
regeneration of adjacent periapical tissues. In patients who attended the graduate clinical 
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